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「 32 万 市 民 に よ る 自 然 環 境 調 査 」 を 実 施 し て
1. 調 査 の ね ら い
私 た ち を と り か こ む 身 近 な 自 然 環 境 や 生 活 環 撓
は 昔 に 比 ぺ る と か な り 変 化 し て お り 、 こ れ か ら も
変 化 し て い く と 推 測 さ れ ま す 。 例 え ば 、 30 年 前 は
富 山 市 内 に 普 通 に 見 ら れ た フ ナ や メ ダ カ が ほ と ん
ど 見 ら れ な く な っ て し ま い ま し た 。 一 方 、 当 時 ほ
と ん ど 見 ら れ な か っ た セ イ タ カ ア ワ ダ チ ソ ウ や コ
ウ ラ ナ メ ク ジ が ず い ぶ ん 増 え た よ う で す 。 生 き 物
の 分 布 の よ う す も 私 た ち の 知 ら な い 間 に ど ん ど ん
変 化 し て い ま す 。 ま た 、 酸 性 雨 と い う 言 葉 が よ く
聞 か れ る よ う に 、 最 近 は 自 然 環 境 へ の 関 心 が ず い
ぶ ん 高 ま っ て き て い ま す 。
そ こ で 、 現 在 の 富 山 市 の 自 然 環 境 を 記 録 し 、 時
間 の 移 り 変 わ り に と も な っ て 生 物 の 顔 ぷ れ や 身 の
回 り の 環 境 が 変 化 す る こ と を 知 っ て も ら う た め 、
32 万 全 市 民 に 呼 び か け 、 こ の 調 査 を 行 い ま し た 。
こ の 調 査 を 通 し て 、 自 然 と 人 間 生 活 と の 調 和 の あ
り 方 、 自 然 と の つ き あ い 方 を 考 え て い た だ き た い
と 思 い ま す 。
調 査 は 平 成 3 年 7 月 か ら 始 ま り ま し た 。 調 査 に
参 加 い た だ い た 市 民 は 852 名 （ 平 成 3 年 度 ： 緑 コ ー
ス 38 名 、 水 コ ー ス 21 名 、 空 気 コ ー ス 25 名 ） に の
ぽ り 、 多 数 の 観 察 結 果 が よ せ ら れ ま し た （ 表 1) 。
な お 、 6 月 28 日 に は 、 昨 年 度 の 報 告 会 を 開 き 、 調
査 結 果 を 紹 介 す る と と も に 、 御 意 見 を 伺 い ま し た
（図 1) 。
図 l 報 告 会 （ 平 成 4 年 6 月 28 日）
富 山 市 科 学 文 化 セ ン タ ー
表 I 32 万 市 民 に よ る 自 然 環 境 調 査 に よ せ ら れ た
デ ー タ 数
緑 コ ー ス （ 合 計 2 2 1 3 件）
・ タ ン ポ ポ 2 7 3 件
・ セ イ タ カ ア ワ ダ チ ソ ウ 1  7  4  
・ ヒ ガ ン パ ナ 1  3  9  
・ キ シ ョ ウ プ 4   1  
・ セ ミ 3 2 5  
・ カ タ ツ ム リ 2 3 6  
・ ワ ラ ジ ム シ 2 5 7  
・ カ エ ル 2 5 9  
・ サ ギ 4  3   1  
・ カ ッ コ ウ 6 9  
• そ の 他 7  
水 コ ー ス 1  3  1 件
空 気 コ ー ス
1)' 酸 性 雨 3 6 8 件
2) 品 座 ウ オ ッ チ ン グ 2 4 8 件
3) 雪 4 5 箇 所
緑 コ ー ス 、 水 コ ー ス は 、 19 年 7 月 1 日 -192
年 6 月 10 日 ま で の 件 数 。 酸 性 雨 は 、 19 年 6 月 29
日 - 7 月 6 日、 9 月 21 日 - 9 月 28 日、 11 月 23 日 ～
1 月 30 日、 192 年 1 月 27 日 -28 日、 3 月 23 日 -24
日、 3 月 29-30 日 の 合 計 件 数 。 品 は 191 年 7 月 一
192 年 3 月 ま で の 合 計 件 数 。 雪 は 191 年 12 月 -19
92 年 3 月 ま で の 調 査 場 所 。
．  
．  
2. テ ー マ や 調 査 項 目
テ ー マ や 対 象 の 選 定 に つ い て は 方 法 が や さ し く 、
気 軽 に 参 加 で き る も の で あ る こ と 。 調 査 者 自 身 に
面 白 い も の 。 場 所 に よ る 違 い や 、 将 来 の 著 し い 変
化 が 予 想 さ れ る も の 。 特 に 生 物 の 種 類 に つ い て は 、
① 人 の 目 に つ き や す く 、 ま ち が い な く 同 定 が で き
る も の 。 ② 富 山 市 内 で の 分 布 が あ る 程 度 以 上 広 く 、
発 見 し や す い も の 。 ③ 環 境 の 指 標 性 が は っ き り し
て い て 、 将 来 生 息 状 況 の 変 化 が 予 想 さ れ る も の を
条 件 に 選 ぴ ま し た 。 調 査 場 所 が わ か り や す い よ う
に 、 富 山 市 は 、 240 メ ッ シ ュ に 区 分 し 、 報 告 し て も
ら う こ と に し ま し た （ 図 2) 。
＂ 
X  llW 1t N• 文 化 ＊ ン,_・ 図 2 調 査 区 分 （ 網 目 は 標 高 40m 以 上 の 地 域 ）
3. 活 動 の 内 容
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空 気 コ ー ス は 富 山 市 の 大 気 の 状 況 や 特 性 を 把 握
す る た め に 、 枝 雷 批 、 雨 の 酸 性 度 、 星 座 ウ オ ッ チ
ン グ の 3 つ を 設 定 し ま し た 。
雷 は 富 山 市 内 各 地 に お け る 粕 雪 の 状 況 を 地 域 別
• El 時 別 に 調 査 し 、 富 山 の 梢 雷 の 特 徴 を 把 握 す る
こ と に し ま し た 。
雨 の 酸 性 度 に つ い て は 、 近 年 哀 税 汚 染 の 中 で も
多 く の 人 々 の 関 心 を 集 め て い る 酸 性 雨 に つ い て 、
調 査 者 の 自 宅 な ど で 調 ぺ て い た だ き ま し た 。
星 座 ウ オ ッ チ ン グ で は 、 夏 は こ と 座 付 近 の 星 、
冬 は オ リ オ ン 座 の 星 を 使 っ て ど の 程 座 の 明 る さ の
品 ま で 肉 眼 で 見 え る か を 判 定 し て も ら い 、 大 気 の
透 明 度 を 調 ぺ ま し た 。
4. 調 査 の 結 果 一 緑 コ ー ス
次 の 3 コ ー ス を 設 定 し 、 調 査 を 行 い ま し た （ 図 (1) 植  物
3, 4) 。
緑 コ ー ス で は 、 私 た ち を と り ま く 生 物 の 変 化 を
記 録 す る も の で 、 な じ み 深 い 動 植 物 の 分 布 、 行 動 、
季 節 変 化 な ど 身 の ま わ り の 生 物 を 調 査 し て い た だ
き ま し た 。 本 年 は 、 植 物 で は 、 タ ン ポ ポ ・ セ イ タ
カ ア ワ ダ チ ソ ウ ・ ヒ ガ ン バ ナ ・ キ シ ョ ウ プ 、 動 物
で は 、 セ ミ ・ カ タ ッ ム リ ・ ダ ン ゴ ム シ ・ カ エ ル ・
サ ギ ・ カ ッ コ ウ を 調 査 対 象 生 物 に 選 ぴ ま し た 。
水 コ ー ス で は 、 ） II の 様 子 の 変 化 、 汚 れ ぐ あ い 等
を 調 ぺ ま し た 。 調 査 は ど の 川 で も で き ま す が 、 特
に 、 身 近 で 適 当 な 大 き さ の 白 岩 ） ii ・ 諏 訪 川 ・ 村 ） 11 
• い た ち 川 ・ 赤 江 川 ・ 松 川 ・ 冷 川 ・ 土 川 ・ 新 鍛 冶
川  ・ 新 堀 ） ,, を 調 査 指 定 河 川 に し ま し た 。 調 査 項 目●  は、 手 軽 に 観 察 で き る 、 土 手 の 状 態 、 水 深 、 透 明
度 、 濁 り 、 ゴ ミ 、 魚 、 水 草 、 ホ タ ル を 選 ぴ ま し た 。
図 3 水 コ ー ス の 調 査 風 景
1) タ ン ボ ポ （図 5)
タ ン ポ ポ は 、 公 園 や 道 端 に 普 通 に 見 ら れ る 植 物
で 、 在 来 種 と 外 米 種 の 分 布 の 迩 い が 人 間 の 営 み と
自 然 と の か か わ り あ い を 反 映 し て い る の で 注 目 さ
れ て い る 植 物 で す 。 実 際 の 調 査 で は 、 外 米 タ ン ポ
ポ と 在 来 タ ン ポ ポ を 区 別 し て 記 鈴 し て も ら い ま し
そ う " う へ Aた 。 こ れ ら は 、 花 の 総 芭 片 が そ り 返 る か ど う か で
簡 単 に 区 別 で き ま す 。
外 来 タ ン ボ ポ は 在 米 タ ン ポ ポ よ り 、 踏 み つ け に
強 く 、 市 街 地 の コ ン ク リ ー ト の 多 い ア ル カ リ 性 の
,.,. い
土 に 適 し て い ま す 。 ま た 単 為 生 殖 と い っ て 、 別 の
図 4 空 気 コ ー ス の 調 査 風 景
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図 5 外 来 タ ン ボ ポ （ 上 ） と 在 来 タ ン ポ ポ の 分 布
（ 下 ） 。
株 の 花 粉 を も ら う こ と な く 種 子 を 作 る こ と が で き
る 仕 組 み を 持 っ て い る の で 、 市 街 地 に 根 付 い た 一
株 か ら で も 数 を 増 や す こ と が で き ま す 。
よ く 、 外 来 タ ン ポ ポ が こ れ ら の 性 質 に よ っ て、
在 来 タ ン ポ ポ を 簸 遂 し て い く よ う す を 「 タ ン ポ ボ
戦 争 」 と 呼 ん で い ま す が 、 富 山 県 で は 、 あ ま り こ
の よ う な ケ ー ス を 観 察 す る こ と は あ り ま せ ん 。 例
え ば 、 富 山 市 の 呉 羽 山 や 大 沢 野 町 笹 津 な ど 、 昔 か
ら 在 来 タ ン ポ ポ が 生 育 し て い る 場 所 で は 、 外 来 夕
ン ボ ボ が 全 く 見 ら れ な い か 、 見 ら れ て も は っ き り
と 場 所 を す み 分 け て 生 え て い ま す 。 両 者 の 間 に は 、
わ り あ い 、 は っ き り し た 哀 撹 の 好 み の 違 い が あ る
も の と 考 え ら れ ま す 。
ボ ボポ ポン ンタ タ米 米外 在﹇  セ イ ヨ ウ タ ン ポ ポ
ア カ ミ タ ン ポ ポ
工 ゾ 夕 ン ポ ポ 二
シ ロ パ ナ タ ン ボ ポ
表 2 富 山 県 に 分 布 す る タ ン ポ ポ
（枠 で か こ ん だ も の は 、 単 為 生 殖 を す る ）
つ ま リ 、 在 米 タ ン ポ ボ が 滅 っ て 、 外 米 タ ン ボ ポ ・
が ど ん ど ん 増 え て い く と い う こ と は 、 畑 や 雑 が 地
な ど の 在 来 タ ン ポ ポ の 生 育 閑 境 が 滅 リ 、 代 わ っ て
作 ら れ た 都 市 の 裸 地 に 外 来 タ ン ポ ポ が 先 に 生 育 を
開 始 し た と い う こ と で す 。 お そ ら く タ ン ボ ボ 同 士
の 戦 争 は 存 在 せ ず 、 私 た ち 人 間 の 炭 境 改 変 の 結 果
が 、 タ ン ポ ポ の 分 布 の 変 化 と し て 表 現 さ れ て い る
に す ぎ な い よ う で す 。
2) 都 市 に 増 え 始 め た シ ロ パ ナ タ ン ポ ポ と エ  ゾ
タ ン ポ ポ
富 山 県 に 分 布 す る タ ン ポ ポ を 詳 し く 分 け る と 表
2 の よ う に な り ま す 。 こ れ ら の う ち 、 枠 （ に ニ コ ）,,,、 ，
を つ け た も の は 、 単 為 生 殖 と い っ て 、 他 の 株 の 花
粉 を も ら う こ と な く 種 子 を 作 る こ と が で き る 仕 糾
み を 備 え て い ま す 。
こ の 表 か ら 、 在 来 タ ン ポ ボ で 交 配 が 必 要 な も の ●  
は、 2 倍 体 の エ ゾ タ ン ボ ポ の み と い う こ と が わ か
り ま す 。 し た が っ て 、 市 街 地 に は え て い る 在 来 夕
ン ポ ボ は 、 単 為 生 殖 で 培 え る 3 倍 体 工 ゾ タ ン ポ ポ
だ と 考 え ら れ ま す 。 実 際 、 市 街 地 数 力 所 の 在 米 タ
ン ポ ポ を 調 ぺ て み る と 、 3 倍 体 の 形 ば か り で す 。
こ れ も 、 セ イ ヨ ウ タ ン ポ ボ ほ ど で は な い に し ろ 、
少 し ず つ 市 街 地 の 平 地 に 増 え て い く か も し れ ま せ
ん 。
シ ロ パ ナ タ ン ポ ポ は 市 の 中 心 部 の 松 川 と 磯 部 の
神 副 II 堤 防 、 四 方 の 諏 訪 神 社 の 3 ヶ 所 か ら 兄 つ か
り ま し た 。 シ ロ バ ナ タ ン ポ ポ は 、 も と も と 暖 か い
地 方 に あ っ た タ ン ポ ポ で 、 県 内 で は 、 昭 和 の は じ
め 頃 邸 岡 市 で は じ め て 観 察 さ れ て い ま す 。 県 西 部
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土 の 安 定 し た 状 態 を 指 標 し ま す 。 種 類 に よ っ て は、
珠 壌 へ の 適 応 力 に 差 が あ り ま す 。 結 果 は 予 想 通 り 、
ア プ ラ ゼ ミ （ 図 6) の 報 告 が 品 も 多 く 、 次 い で ツ
ク ッ ク ポ ウ シ の 報 告 が 多 く あ り ま し た 。 こ の 2 種
は 市 内 全 域 に 広 く 見 ら れ ま し た 。 ニ イ ニ イ ゼ ミ 、
ミ ン ミ ン ゼ ミ 、 ヒ グ ラ シ の 報 告 は あ ま り 多 く あ り
ま せ ん が 、 ニ イ ニ イ ゼ ミ が 市 街 地 近 く で 多 い 傾 向
が 見 ら れ 、 ミ ン ミ ン ゼ ミ 、 ヒ グ ラ シ が 効 外 で 多 い
傾 向 が 見 ら れ ま し た 。 ア プ ラ ゼ ミ 、 ツ ク ッ ク ポ ウ
シ 、 ニ イ ニ イ ゼ ミ は ｀ さ ま ざ ま な 哀 境 で 生 活 で き
る よ う で す が 、 ヒ グ ラ シ や ミ ン ミ ン ゼ ミ は 、 あ る
程 度 の 広 さ の 林 が 必 要 な の で ． し ょ う 。．  図 6 ア プ ラ ゼ ミ の 分 布
に は 比 較 的 多 く 分 布 し て い ま す 。 今 後 、 窪 山 市 肉
で も 増 え て い く と 考 え ら れ ま す 。
3) セ イ タ カ ア ワ ダ チ ソ ウ と ヒ ガ ン パ ナ
北 ア メ リ カ 原 産 の セ イ タ カ ア ワ ダ チ ソ ウ は 、 河
川 敷 や 道 端 な ど に 生 え る 背 の 高 い 草 で す 。 背 の 高
く な る 平  が 生 え る 場 所 は 、 踏 み つ け ら れ る こ と も
な く 、 ほ と ん ど 草 刈 り も さ れ な い と い え ま す 。  セ
イ タ カ ア ワ ダ チ ソ ウ が 、 市 の は と ん ど の 地 域 か ら
み つ か っ て い る こ と か ら 、 こ の よ う な 草 地 が 普 通
に あ る こ と が わ か り ま す 。 今 後 増 え る の か 滅 っ て
い く の か 注 目 し て み ま し ょ う 。
ヒ ガ ン パ ナ は 、 中 国 原 産 の 植 物 で す 。 3 倍 体 で 、
単 為 生 殖 す る 能 力 が な い の で 、 種 ..f を 作 り ま せ ん 。
花 が 咲 く と す ぐ に し お れ て し ま い ま す 。 ヒ ガ ン パ●  ナ が ど の よ う に し て 分 布 を ひ ろ げ て い く の か 気 に
な る と こ ろ で す 。 全 国 的 に は 、 人 の 住 む と こ ろ な
ら、 I LI に で も 里 に で も 分 布 す る 傾 向 が あ る の で 、
人 が い ざ と い う と き 茄 ぬ き を し て 食 用 に す る た め
に 植 え て い た も の の 名 残 り だ と 考 え ら れ て い ま す 。
閃 ； 山 市 内 に も 広 く 分 布 し て い ま す 。 市 街 地 に 分 布
す る も の は 、 近 年 に 植 え ら れ た も の か も し れ ま せ
ん 。
( 2 ) 動
1) セ
物
セ ミ は 、 鴫 き 声 で 種 類 を 兄 分 け る こ と が 簡 単 で 、
姿 で も 簡 単 に 見 分 け る こ と が で き ま す 。 ま た 、 幼
虫 で 何 年 も 土 の 中 で 過 ご し ま す 。 そ れ で 、 樹 木 や
2) ワ ラ ジ ム シ
ワ ラ ジ ム シ の 仲 間 は 、 科 学 文 化 セ ン タ ー の 調 査
研 究 で 主 な 稲 類 が 解 明 さ れ 、 ま た 環 坑 と の 関 連 が
分 か っ て き た 動 物 で す 。 そ れ で 、 人 間 の 影 郭 を 強
く 受 け た 乾 燥 し た 場 所 を 好 む オ カ ダ ン ゴ ム シ と 、
比 較 的 湿 気 の 多 い 場 所 に す む ワ ラ ジ ム シ 、 そ れ に
良 好 な 自 然 を 指 標 す る コ シ ピ ロ ダ ン ゴ ム シ や ヒ メ
フ ナ ム シ 等 の 分 布 を 調 ぺ て も ら い ま し た 。
そ の 結 果 、 市 街 地 に オ カ ダ ン ゴ ム シ （ 図 7) が
特 に 多 く 、 ま た 、 市 街 地 、 効 外 を 通 じ て ワ ラ ジ ム
シ も か な り 生 息 し て い る こ と が 分 か り ま し た 。 ワ
ラ ジ ム シ も オ カ ダ ン ゴ ム シ も 外 国 か ら は い っ て き
た 種 類 で 、 人 の 営 み の 影 饗 の 強 い 所 に 多 く み ら れ
る 種 類 で す 。
3) カ タ ッ ム リ
カ タ ツ ム リ は 、 動 き が ゆ っ く り で 観 察 し や す く 、
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大 き さ も 適 当 で す 。 ま た 、 そ れ ぞ れ の 地 方 の そ れ
ぞ れ の 棗 境 に よ っ て 分 布 や 種 類 が 典 な る こ と が 予
想 さ れ る た め 、 観 察 項 目 に い れ た と こ ろ 、 窪 山 県
と 石 川 県 の 平 野 部 に 広 く 分 布 す る ノ ト マ イ マ イ が
圧 劉 的 に 多 く 見 ら れ ま し た （ 図 8) 。
一 方 、 外 国 か ら 入 っ た 種 類 で 、 大 都 会 で 広 が っ
て い る ウ ス カ ワ マ イ マ イ は あ ま り 多 く 見 ら れ ま せ
ん で し た 。 な お 、 従 来 分 布 し て い な い と 思 わ れ て
い た ヒ ダ リ マ キ マ イ マ イ が こ の 調 査 で 予 想 以 上 に
市 内 に 多 く 見 ら れ る こ と が わ か り ま し た 。
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4 ) カ エ ル
カ エ ル は 、 誰 で も 知 っ て い る 身 近 な 動 物 の 一 つ
で 、 自 然 翌 か な 水 辺 を 指 標 す る 動 物 と い え ま す 。
産 卵 の た め に は 、 池 や 小 川 が 必 要 で す 。 今 回 の 報
告 で は 、 ア マ ガ エ ル （ 図 9) と ト ノ サ マ ガ エ ル （ 図
10) が 多 く あ り ま し た 。 ア マ ガ エ ル の 足 は 吸 盤 が
あ り ど こ で も の ぽ っ て い く こ と が で き ま す 。 産 卵
後 も 水 辺 に は と ど ま ら ず 、 移 動 す る た め 、 民 家 の
庭 先 で も よ く み か け ま す 。
一 方 、 ト ノ サ マ ガ エ ル は 水 辺 に す み つ き 、 あ ま
り 移 動 は し ま せ ん 。 そ の た め 、 ト ノ サ マ ガ エ ル は
ア マ ガ エ ル よ り も 環 境 の 変 化 に 弱 い カ エ ル と い え
ま す 。 ア マ ガ エ ル は 、 市 街 地 や 効 外 で も 広 く 報 告
が あ り ま し た が 、 そ れ に 比 ぺ 、 ト ノ サ マ ガ エ ル の
報 告 件 数 は ア マ ガ エ ル の ％ ほ ど し か あ り ま せ ん 。
ト ノ サ マ ガ エ ル の す め る よ う な 草 が 生 い 茂 る 水 辺
が 少 な く な っ て き て い る の か も し れ ま せ ん 。
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5) サ  ギ
サ ギ の 仲 間 は 、 優 雅 な 姿 の 鳥 で 人 の 目 を 引 き っ ●  
け ま す 。 富 山 市 内 に は 、 一 般 に シ ラ サ ギ と 呼 ば れ
る 、 チ ュ ウ サ ギ 、 コ サ ギ 、 ダ イ サ ギ 、 ア マ サ ギ を
は じ め 、 ア オ サ ギ や ゴ イ サ ギ な ど が み ら れ ま す 。
サ ギ の 仲 間 は 、 水 辺 で 魚 な ど を 食 ぺ て 生 活 し 、 春
の 繁 殖 期 に は 、 林 に た く さ ん 集 ま り 巣 を つ く り ま
す の で 、 河 川 の 環 境 を 指 標 す る 代 表 的 な 鳥 と い え
る で し ょ う 。 ア オ サ ギ や コ サ ギ な ど は 、 川 で よ く
み か け ま す が 、 サ ギ 類 の 報 告 は 、 神 通 川 、 常 願 寺
川 と そ の 周 辺 か ら 多 く あ り 、 市 街 地 か ら も 報 告 が
あ り ま し た 。 サ ギ の 仲 間 は 、 大 き な 河 川 と そ こ に
流 れ 込 む 小 河 川 を 中 心 に 生 活 し て い る こ と が は っ
き り と わ か り ま し た （ 図 11) 。 ま た 、 ア マ サ ギ は 最
近 み ら れ る よ う に な っ て き た 夏 鳥 で す が 、 神 通 川
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周 辺 を 中 心 に 報 告 が あ り ま し た 。
6) カ ッ コ ウ
カ ッ コ ウ は 、 夏 に や っ て く る 渡 り 恥 で す 。 嗚 き
声 で 簡 単 に 確 認 す る こ と が で き ま す 。 報 告 は 、 、 出
山 市 の 市 街 地 や 周 辺 部 の 各 所 か ら あ り ま し た （ 図
12) 。 市 街 地 に は 、 カ ッ コ ウ の や す む 樹 木 の あ る
公 園 な ど が 、 効 外 に は 屋 敷 林 な ど が 案 外 残 っ て い
る 証 拠 な の か も し れ ま せ ん 。 ま た 、 カ ッ コ ウ は
噂 濁 」 と い っ て モ ズ や オ オ ヨ シ キ リ の 巣 に 自
分 の 卵 を 産 み つ け ま す 。  カ  ッ コ ウ が い る こ と は 、
こ れ ら の 小 烏 も い る 証 拠 に な り ま す 。
5. 調 査 の 結 果 一 水 コ ー ス
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邸 山 市 の 市 街 地 は 、 神 通 ） Ii と 常 願 寺 川 と い う 大
き な 河 ） II に 囲 ま れ て い ま す 。 ま た 、 市 街 地 に も い
た ち ） Iiや 松 川 な ど が 流 れ 、 「 水 の 都 市 」  と 言 え ま
す 。 水 辺 は せ せ ら ぎ の 音 を 聞 き な が ら 散 歩 や 夕 涼
み を し た り 、  子 供 達 に は 、 魚 と り を す る 遊 ぴ の 空nu と し て 、 私 た ち の 生 活 に 安 ら ぎ を 与 え て く れ る
場 所 で す 。 ま た 、 ゴ ミ が 増 え た り 、 生 活 排 水 が 流
れ 込 ん だ I) す る と 、 水 は す ぐ に 濁 り 、 人 間 生 活 の
影 響 ！ が 直 ち に 現 れ ま す 。 川 の 様 子 を 調 ぺ る こ と は 、
人 間 生 活 の 健 康 診 断 の よ う な も の と い え る で し ょ
つ 。
( 1) ホ タ ル
ホ タ ル は 昔 、 市 内 の あ ら ゆ る 場 所 で み ら れ 反 の
風 物 詩 で し た が 、 一 時 期 、 ほ と ん ど 姿 を 消 し て し
ま い ま し た 。 と こ ろ が 近 年 ホ タ ル が 復 活 し て き た
と い う 話 が あ り ま す 。 今 回 の 調 査 結 果 で は 、 い た
ち 川 ・ 赤 江 川 ・ 土 ） 11 ・  新 堀 川 ・ 神 通 川 等 で わ ず か
に 報 告 が あ っ た に す ぎ ま せ ん （ 図 13) 。
し か し 、 調 究 員 の 牧 野 英 弘 氏 の 上 今 町 か ら の 報
告 で 、 ゲ ン ジ ポ タ ル と ヘ イ ケ ボ タ ル の 大 発 生 地 を
発 見 で き ま し た 。 こ の 付 近 に は 幼 虫 の 餌 に な る カ
ワ ニ ナ も た く さ ん 見 つ か り ま し た 。 他 に マ シ ジ ミ
も 兒 つ か っ て た い へ ん 自 然 の 翌 か な 場 所 で あ る こ
と が 分 か り ま し た 。 市 内 南 部 の 熊 野 川 ぞ い に は ま
だ 、 豊 か な 生 き 物 が 残 っ て い る 用 水 が あ る こ と が
分 か り ま し た 。
( 2 )  魚 や 水 草
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図 14 観 測 さ れ た 最 も 暗 い 星 の 等 級
れ ま し た が 、 河 川 の 形 状 の 変 化 や 汚 染 な ど で 生 物
は 滅 っ た り 、 顔 ぷ れ が 変 わ っ て し ま っ て い ま す 。
橋 の 上 や 堤 防 か ら み る こ と の で き る 魚 は 、 コ イ
や フ ナ 、 ウ グ イ な ど 大 き な 魚 で す 。 水 草 は 、 6  月
か ら 10 月 ま で は 枯 れ ず に 生 え て い ま す 。 ほ と ん ど
の 川 で 水 草 が 見 ら れ 、 大 き な 魚 も 見 ら れ ま し た 。
( 3 )  河 川 の よ う す
河 川 そ の も の の 状 態 も 昔 に 比 ぺ る と 若 し い 変 化
が あ り ま す 。 調 究 結 果 よ り 、 上 手 は コ ン ク リ ー ト
の 状 態 が 多 く 見 ら れ ま し た 。 市 内 の 中 心 部 を 流 れ
る い た ち 川 は ほ と ん ど が コ ン ク リ ー ト の 土 手 で し
た が 、 一 部 で 石 つ ＇ み の 場 所 も あ り ま し た 。 祖 母 川 、
白 岩 川 の 一 部 で 土 の 土 手 が み ら れ ま し た 。
市 街 地 を 流 れ る ） 11 の 透 明 度 は 、 郊 外 で は 良 く 、
市 街 地 で は 低 い 傾 向 が み ら れ ま し た 。 ご み は 、 多
く の ） II で 多 少 み ら れ る と い う 状 態 で し た 。 ゴ ミ が
な い と い う 川 は わ ず か で 、 多 少 見 ら れ る 川 が ほ と
ん ど で し た 。
6. 調 査 結 果 ー 空 気 コ ー ス
(1) 星 座 ウ ォ ッ チ ン グ （ 図 14)
昭 和 30 年 代 は 、 市 街 地 で も 天 の 川 が 見 え ま し た 。
し か し 年 々 晶 の 見 え 方 が 悪 く な っ て き ま し た 。 星
の 見 え 方 は 街 明 か り や 大 気 の 状 態 に よ っ て 左 右 さ
れ ま す 。 そ こ で 、 ど の く ら い の 暗 さ の 星 ま で 見 ぇ ●  
る か を 調 究 し ま し た 。
全 体 の 傾 向 と し て 、 市 街 地 で は 明 る < 、 3 等 星
よ り 暗 い 屋 (4 、 5 等 椎 な ど ） が 兄 え に く い の に
対 し て 、 市 街 地 か ら 離 れ る に し た が っ て、 5 笠 昂
ま で も 見 え る 場 所 も あ り ま し た 。 ち な み に 、 通 常、
人 間 の U で は 立 山 の よ う な 空 の 透 Iりl度 の 良 い と こ
ろ で は 6 吟 星 ま で 見 る こ と が 出 米 ま す 。 こ の 市 街
地 で よ く 見 え な い 原 因 は ， ネ オ ン や 危 灯 な ど の 明
り が 大 気 に 反 射 し て 、 空 が 明 る く 見 え る た め と 、
市 街 地 の 大 気 自 身 も 汚 れ て い る た め と 息 わ れ ま す 。
(2 )  雨 の 酸 性 度 （ 図 15)
雨 の 性 質 は 大 気 の 状 態 に よ っ て 左 右 さ れ ま す 。
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図 15 観 測 さ れ た 雨 の 酸 性 度 。 酸 性 雨 が 強 い 例 （ 上 ） と 弱 い 例 （ 下 ）
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前 半 の 19 、 20 日 の 降 酋 は 窃 山 市 の 海 岸 部 も 内 陸 部
も あ ま り 関 係 な く だ い た い 同 じ く ら い の 店 が つ も っ
た の に 対 し て 、 後 半 の 23 、 248 の 雷 は 内 陸 ほ ど 多 い
領 向 が 出 て い ま す 。
図 16 平 成 4 年 1 月 19 、 20 日 （ 上 ） 及 び 1 月 23 日、
24 日 （ 下 ） の 積 雪 。
そ こ で 、 富 山 市 で は ど の よ う に な っ て い る の か 調
査 し ま し た 。
6 月 -ll 月 ま で の 間 の 指 定 17 の 3 回 の 調 査 で は 、
全 体 に 強 い 酸 性 雨 (pH4. 3 以 下 ） は 見 ら れ ず 、 弱 い
酸 性 雨 (pH4 .4 - 4.9) と 、 わ ず か に 酸 性 に 傾 い た 中
性 の 雨 (pH5 .6-6 . 1) が 観 測 さ れ ま し た 。 場 所 に よ
っ て は 、 中 性 雨 (pH6. 8 以 上 ） も 見 ら れ ま し た 。
し か し 、 ］ 月 と 3 月 の 2 回 の 指 定 日 の 調 究 で は
強 い 酸 性 雨 も 観 測 さ れ ま し た 。 特 に 1 月 28 日 か ら
29 日 に か け て は 、 市 内 の 広 い 範 囲 で pH4 .2 を 中 心
と す る 強 い 酸 性 雨 が 観 測 さ れ ま し た 。
地 域 /1り な 分 布 の 而 で は 、 市 の 中 心 部 と 周 辺 部 で
雨 の 酸 性 度 が 違 う 場 合 や 、 市 内 全 域 に は ぽ 同 定 度
の 酸 性 雨 が 降 っ た 場 合 な ど が 兄 ら れ ま し た 。
(3 ) 積 雪
よ く 「 共 羽 il lの 西 と 束 で 'J_{ の 降 り 方 が 全 然 違 う 」
と か 「 海 岸 と 内 陸 で 全 く 違 う 」 な ど と 言 わ れ て き
ま し た 。 し か し 、 そ れ を 体 系 的 に 確 か め た デ ー タ
は あ り ま せ ん で し た 。 そ こ で 、 一 斉 に 市 内 各 地 の
栢 雪 址 を 測 定 し て み ま し た 。
本 年 は 暖 冬 で 雪 の 降 っ た Fl は 少 な か っ た の で す
が、 1 月 19 日 か ら 20 日 に か け て 兄 ら れ た よ う に 海
岸 か ら 内 陸 ま で 同 じ よ う に 降 る 場 合 （ い わ ゆ る 盟
雪 型 ） と 、 1 月 2 日 か ら 23 口 に か け て 見 ら れ た よ
う に 海 岸 部 と 内 陸 部 と は っ き り 差 が 出 た 降 り 方 （ い
わ ゆ る 山 雪 型 ） が 観 測 の 結 果 か ら 兄 い だ さ れ ま し
た （ 図 1 6) 。
同 じ 冬 型 の 気 圧 配 骰 で も 、 上 空 の 寒 気 の 渦 が El
本 海 の 中 部 ま で 南 下 し た 場 合 は 、 前 者 の よ う に 海
岸 と 内 陸 と の 差 が 少 な い と い わ れ て い ま す 。 今 @I
の 場 合 も 店 層 天 気 図 を 調 ぺ て み ま す と 、 1 月 18 ロ
ご ろ に 寒 気 の 南 下 が み ら れ 、 輪 島 の 上 空 お よ そ 5
千 メ ー ト ル で 一 37 .9 ℃ の 月 最 低 を 記 録 し た こ と が
わ か り ま し た 。 富  山 市 の 海 岸 と 内 陸 の 距 離 は 、 わ
ず か 20 キ ロ ほ ど で す が 、 そ の 中 で も は っ き り と こ
の よ う な 述 い が で る と わ か っ た こ と は 、 今 団 の 大
き な 成 果 で し た 。
7. 調 査 者 か ら の 意 見
外 く の 方 か ら 調 査 の 感 想 が よ せ ら れ ま し た 。 例
え ば 、 「 ニ ホ ン タ ン ポ ポ が 神 辿 川 右 岸 に 満 闇 だ っ
た こ と や ノ ウ サ ギ が い た の に は ぴ っ く リ し た 」 と
い う 声 が あ り ま し た 。 ま た 、 キ ジ や セ グ ロ セ キ レ
イ な ど 決 め ら れ た 観 察 事 項 以 外 の 鳥 に 関 す る 報 砦
も よ せ ら れ ま し た 。 こ の 調 杏 を 機 会 に 自 然 を 兄 る
心 が 泊 j ま っ て い る た め だ と 息 い ま
す 。
ま た 、 「 コ ー ス 別 に 1 年 に 一 ・J 妥 観 察 会 を !nl い て
ほ し い 」 、 「 星 座 の 兒 つ け 方 が わ か ら な い 」 と い う
意 兄 も あ り ま し た 。 さ ら に 、 調 ft.t:l 同 志 の つ な が
り が 欲 し い と い う 積 極 的 な 意 兄 も あ り ま し た 。
ま た 、 「 調 査 地 点 の 番 号 が わ か り に く い 」 と か 、








図 17 緑 コ ー ス の バ ン フ レ ッ ト と 調 査 用 の 地 図
り ま し た が 、 平 成 4 年 度 か ら 2 色 刷 り の 地 固 や カ●  ラ ー 生 物 写 真 を 作 成 し ま し た （ 図 17) 。 「 デ ー タ を
き ち ん と し た も の に す る た め に 、 観 察 日 ・ 時 間 を
統 一 し た ほ う が よ い の で は な い か 」 と い っ た 意 見 、
「 各 コ ー ス の / 切 の 一 覧 表 を 作 っ て も ら え な い か 」
と の 意 見 も あ り ま し た 。
8 .  1 年 目 の 調 査 を お え て
平 成 3 年 度 は 調 査 の 最 初 の 年 で 、 い わ ば 予 備 調
査 と い え る 年 で し た が 、 多 数 の デ ー タ を お 寄 せ い
た だ き ま し た （ 図 18) 。 い ろ い ろ な 状 況 に で く わ し
て 試 行 錯 誤 の と こ ろ も 多 く あ り ま し た し 、 参 加 者
に も ご 迷 惑 を お か け し た こ と と 思 い ま す 。
し か し 、 ゲ ン ジ ポ タ ル の 発 生 地 が 見 つ か っ た り 、
シ ロ パ ナ タ ン ポ ポ の 生 息 が 確 認 さ れ た り 、 と い っ
た 成 果 を 生 み 出 し ま し た 。 ま た 、 多 く の 項 目 で 基
本 的 な デ ー タ を お さ え る こ と が で き ま し た 。 こ の・ デ ー タ が こ れ か ら の 調 査 の ス タ ー ト に な り ま す 。
今 年 の 結 果 で み る 限 り 、 富 山 市 に は 、 ま だ 豊 か な
自 然 が 残 っ て い る と 言 え ま す が 、 今 後 変 化 を し て
い く 可 能 性 も 大 い に あ り ま す 。 調 査 自 体 も ま だ ま
だ 不 十 分 で 、 今 後 の 継 続 的 な 調 査 が 必 要 で す 。 こ
の 調 査 は 、 過 去 と 比 較 す る の で は な く 、 「 未 来 へ
の 一 里 塚 」 と 考 え て お り ま す 。
な お 、 平 成 4 年 度 か ら は 、 市 内 の 小 学 5 年 生 に
も 参 加 を お 願 い し ま し た 。 今 の 5 年 生 が 大 人 に な
る 10 年 後 、 20 年 後 の 富 山 市 に は ど の よ う な 自 然 が
あ る か 兒 守 っ て い た だ き た い も の で す 。
な お 、 「 32 万 市 民 に よ る 自 然 哀 境 調 査 」 は 、 平
成 7 年 度 ま で 続 け ま す の で 、 い つ で も お 申 し 込 み
く だ さ い 。 今 年 度 は 、 緑 コ ー ス で 調 査 項 目 が 増 え 、
図 18 調 査 用 紙 の 整 理 風 景
表 3 平 成 4 年 度 の 緑 コ ー ス の 鵡 査 項 目 の 一 覧
植 物
• タ ン ボ ボ
・ キ シ ョ ウ プ
・ セ イ タ カ ア ワ ダ チ ソ ウ
・ ヒ ガ ン バ ナ
・ ヒ メ オ ド リ コ ソ ウ
（ ヤ マ ハ ギ 、 ス ス キ 、 ク ズ 、 ）  
カ ワ ラ ナ デ シ コ 、 オ ミ ナ エ シ 、
フ ジ バ カ マ 、 キ キ ョ ウ
動 物
• カ エ ル
• カ タ ッ ム リ
• ナ メ ク ジ
・ セ ミ
• サ ギ
• カ ッ コ ウ
シ ロ パ ナ タ ン ポ ポ
調 査 内 容 に 多 少 の 変 更 が あ り ま す （ 表 3) 。 詳 し い
こ と は 富 山 市 科 学 文 化 セ ン タ ー ヘ お 問 い 合 わ せ く
だ さ い 。
